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P ^ r a e l O o m l t ó P r O ' i s u e - t o 
ISo h V Que olvidar la 
g e n c í a del dragada 
té Pro puerto estudie esta A l a A g r u p a c i ó n d e M e 
jjp^fJí tu ación de nuev^ espera y h a l l a s 
n u e v o aplHzamiento en 
cuanto a la obra d2 dnga-
do se refiere, caso de qae el 
Suponemos que el Comi- vos viendo cono t/anscu- a]tocomisdrio, no tenga rea 
t¿ Pro puerto no se liabrá rren los meses y espera- la [Í7MñS gestiones qUedksco 
olvidado de que en sus ú!ti- invernada para que luego n02Carac,s este seria núes 
mas reuniones se puso de le no se puedan realiz r ^s fro inas ferviente deseo pa 
Heve lá urgencia del draga- ob as de dragado por que ra bien de lusinteieses ge 
do del rio, ante el tii:.t¿ ca- la mayoría del tiempo la l a nerales de la ciudad que tan 
so de ver que el canal que- rra impedirá tod J sa ida del favoreb'e acogida ^ene eu 
dará cerrado QO^as aren->s. no* estos dias en 'a prensa re 
- Sabemos que en la ultima Esperamos que el Comi- gíonal y penínsulas 
entrevista qu^ una cómis'ón i - ^ ' ~ s 
del Comité tuvo con el alto 
comisario seño Rico Ave-
ílo, se habló del dragddo a 
loque el elto comisario les 
Pasa destinado a la Agrupa 
cióa de Mehal-las, el capitán mé 
di:v' de Sanidad don J sé Fuen-
tes Márquez, con destino en la 
enfermería de Xauen. 
D e s t i n o s 
E n u n e s t&blee imi^^to d e l a p l a z a 
El Juzgado efectuó ayc^ un registro 
Tenemos noticias de que en la mañana de ayer, la autoridad 
^ ^ J ^ m V ^ n in ic ia l , siguiendo instrucciones de Tetuán, ha procedido al re-
expuso que en id o^Lieidim mrr^nnndpncia de determinado establecí-
Técnica de Marruecos, ha 
'tía un provecho de p.prob,— 
gistro de los libros y correspondencia de deter inado establecí' 
miento de nuestra ciudad, y que tiene diversas sucursales en al-
gunas ciudades de nuestr» Protectorado. También sabemos que 
Xión p^rá el dr^g JO ^ i río de los libres se ha incautado el Juzgado. 
proyecto que cifr b̂  en qui Parece ser, nos dicen, que el asunto está relaci mado con de-
nientas mi1 oesetas v au- se terminada subasu. 
K \ Cuando estemos intormados debidamente, comunicaremos 
ría sacado a SUDasta, como sepamos de este jmportante asunto a nuestros lectores, 
medio mas ráp ido de reah iimitán(ionos por hoy a dai la noticia con todas las reservas de-
zarceta obra de urgencia bidas. 
Todo esto ya lo hemos co . . . i . —^—p• ^ 
mentado a su debido tiem-
po, pero después del viaje 
;dd aito comisario a M drid 
donde seguramente h ibrá 
D e l « o í l i sto i t a i o a b l s l n i o 
ACTITUD E X P E C T A N T E 
En el agitado horizonte No tiene Alemania un so 
intercedido para la pronta de ia situación in^rnacio- iO ^esto de reproche para 
aproba:ión del proyecto, el naif CUyd di fanidad eníur ios designios de MussoUni, 
Comité Pro puerto ro sabe hi6\a Yupima [t3]0 2tiope y y no es ello precisamente 
Dios que haya hecho ges- u derivada tensión existen p o r la homogeneidad de 
,,Art alguna para informar te entre j s nación? s quere susf:rmas de gobierno ni 
cientemente frveas ron ea tampoco poique aspire así 
la tan sonada conferencia a captarse laí, simpatías del 
tripa tita, se dzstaca, con nc pueblo italia o. R-zones 
tab^e par icularida i , la dis más po^eros^s justifican su 
creta ctitud expectante de criterio: sabe Aseuinnia que 
la poderosa nación germa la estrecha pení isula itálica 
ngu es insuficiente para alber 
En tanto se perciben las gar y mantener a los cui 
posibles complicaciones bé renta millones de italianos, 
/Todo nos parece obra de Hcas que se exteriorizan en en progresión creciente, 
Marcado interés tanto por forma embarazosas fa qu¿ se amontonan en ciuda 
señor Rico Avello como ses diplomáticas cuya solu des, hacinándose alarman 
el Comité Pro puerto, / ci6nno está al alcance del temente. 
^ que pretendemos es que organismo gmebrino, es cu La Alemania «nazi» com 
^ 1 seno^del lomi té Pro n, ,50 observar como Alema prende que las mismas im 
Pleito se nombre una nue- nia se mantiene ^prudente periosas rezones, el mismo 
^ comisión que visite al al mcnte al marg n de toda instinto de conservación Ja 
0 comisario una vez que discusión. obligara algún día a empre 
^ se encuentra en Tetuan Y es que este pueblo, que sas Semf>janle...—que noso 
^ra interesarle sobre el si salió maltrecho de la te.ri tros quisiéramos se resolvie 
proyecto de dragado ha si- ble contienda que conmo ran siempre en mútua inte 
L o q u e d i c e e l mlsaSstro de l a G o b e r n a c l á n 
Han sido detenidos los au-
tores de la muerte del jefe 
del personal de t r a n v í a s 
Madrid, 2 7 , — E l ministro de Gobernación—, les fueron oca 
la Gobernación., señor Pórtela padas sendas pistolas, varías 
Publica asimismo el «Diario» Valladares, al recibir a los pe de ellas marca Star, 
los destinos de ofici .ks de In- nodistas les dió cuenta de la de Pedro Agüero, desoués de ser 
fantería propuestos por la Jefa- tención, llevada a cabo p o r reconocido por las personas 
tura de las Fuerzas Militares de agentes de Seguridad, de los presenciales del hecho, confesó 
Marruecos: autores de lo muerte del jefe de el crimen. 
^ A la segunda legión del Ter- tranvías de esta capital. Después el señor Pórtela Va 
c i c l o s ttíni ntes don Alforso Dijo también que los coauio Hadares elogió a l a Prenza,de 
Cerón, del regimiento de Teneri res asimismo han sido deteni la que dijo que con su discre 
U número37, y don Mateo Pra- do,, y dio cuenta a continua- sión facilitó la labor de la poli 
da del batallón de Montaña r ú ción de otras detenciones lleva da. 
mero ^ das a cabo en distintas pobla- E s indudafre-pros iguió di 
A Regulares de Mdil la , «l te- cienes de España, añadiendo ciendo el señor Pórtela Valla 
nhnte don Francisco García que hay que acíbar de una vez dares—que este atentado esta 
Onrubia, de Cazadores de Lara- y para siempre con esta plaga relacionado con los despidos de 
de pistoleros. obreros de las Compañías de 
Refiriéndose a la detención tranvías, 
de la muerte del jefe de tran A continuación dijo el minís 
vías dijo el señor Pórtela Va tro de la Gobernación^ que el 
Hadares que el conductor del ta gobernador de Sevilla le comu 
xi, donde los criminales se tras nicaba que en tal Manuel Gue 
ladaron a la calle de Fernando rrero, había resultado herido 
de los RÍOS, fué detenido ayer por arma de fuego en la boza y 
mismo, v como consecuencia de que Jos dos sujetos autores del 
esta detención fue descubíertg hecho han sido detenidos, 
un individuo Ilumino Paco, ^ E l Manuel Guerrero, que lie 
quien tras largo interrogatorio vaha licencia de armas, hizo 
confeso su particiDación en el uso de la pistola que llevaba, 
hecho como coautor del mismo, hir endo a uno de estos sujetos, 
che. 
A Regulares de Alhucemas, el 
teniente don F2rnando Garcí • 
Armenta, del batallón de Mo 
tana nuomo 5. 
Des t l rüos de subof l e la l e s 
Infaiitíría — Sargento primv 
ro, don Autonio Lizandara, de 
Cazadores de Melilla al regi-
miento de Infantetía de C va-
donga y sargento don Juan 
Manzanedo, de Regulares de 
Alhucemas at regimiento de Jn 
fantería de Zaragoza. 
Artillería.—Sargento, don An 
tonio Segovia, ascendido de la 
Agrupación de Melilla al rrgí 
miento de montaña número 2. 
Este mismo individuo descu 
brió también a un tal Rafael 
García, afiliado al partido so 
cíalístas, quien a su vez tam 
haciendo hasta seis disparos. 
Le comunica también el go 
bernador de Tenerife que en el 
sitio denominado Cortaduras 
bién descubrió a un sujeto lia fueron descubiertos ciento cua 
de asunto de tanta impor-
tun^a para L «radie . 
Sabemos que le' Comisión 
íue estudia las memorias 
eíonómicas para la cons-
trucción del puerto trabaja 
sin descanso y todos sus 
miembros ponen en la obra 
gnn entusiasmo. 
Marruecos, a Zapadores t ú m e 
ro 2; don Jiun Rodríguez Ca 
rrión, de la Comandancia de In 
genieros de Marruecos, al b. t 
lión de Pontoneros; don María 
no Amengual, del del servicio 
de automovilismo de Marrue 
eos al batallón de Pontoneros; 
Ingenieros.—Sargento, d o n 
Jo&é Mañas, de Zapadores de mado aaudl0' hablta en la Tenta Y tr™ cartuchos de dina 
calle pardíñas, número 33. mita. 
Este,suj to dijo, después de Terminó diciendo el señor 
ser estrechado a preguntas, que Pórtela Valladares que ahora 
el que planeó el h* cho fué Pe hay que esperar las canciones 
dio Agüero, y dadas las señas contra esta banda de crimina 
üe su domicilio fue asimismo les, pistoleros y atracadores, 
detenido. Finalmente el ministro dijo 
Testigos presencíales del he que sobre el atentado ¡levaba a 
don Eloy Aguilar, ascendido y cAo reconocieron a estos indiví calo en Jerez contra don Mi 
agregado al batallón de Zapado dúos como autores del crimen, guel Ruiz han sido detenidos a 
íes de Marruecos al bafaUón de A todos estos Individuos-si los hermanos Escripio y Julio 
Pontoneros; don Antonio Ber guió diciendo el ministro d é l a Ruiz. 
nardino Verga ra, d d servicio — — ^ " " ^ " " " ^ M ~ ~ a , , w , r a B ~ ~ ~ - - — 
de automovilismo a disponible la expulsión de Abísinia de la ta céntimos y sabemos que 
en Ceut ; don Félix Fuentes y Sociedad de las Naciones. son muchas las personas 
don Gregorio Gómez, de Zapa p r o t e c c i ó n a l S e r r o e a r H I que se proponen asistir a 
dores de Marruecos a dispon! LondreS( 27.-Comunican de este acto de despedHa en 
Adis Abeba que uñ destacamen- honor del amigo Lagarda. 
to de soldados etíopes protege | 
la estación del ferrocorril 
Cruz Roja Española 
J0 o no aprobado por la Se vió a Europa, hoy ya total «p0r las buenas*-
Jetaría fécnic • de Marrue- mente restablecido moral v - ¿ 3 
f^s, ya que lo perjudicial y materialmente de las heri V r , m i l i t e n » A « 5 
0 que no conviene es que das de toda ir dolé sufridas. IMHaS H l l l i l c l i 
D o n Alfredo Guisado, de 
Transmisiones de Marruecos, al 
regimiento de Transmisiones; 
don Francisco Samper, del ssr 
vicio del Protectorado, al Cen 
tro de Transmisiones y estu ios lo abisinia que forma parte de " l a tómbola, a beneficio de la 
tácticos de Ingenieros y don Jo ía Comisión de arbitraje se ha Jív2 RcJai: 
sé Rivas Serra, ascendido, del reunido esta mañana 
batallón de Transmisiones de 
U n a r e i m l o n 
Paris, 27 . -La delegación ita- Cuarta ,ista de odsequios pa-
Marru e c o s a disponible en 
Ceuta. 
scurra el tiempo sin lie sigue dócil los dictados de 
Varse r̂se a abo el dragado su carisima expciiencir'. Publica el «Diario 
pora de extremada urgen- Desde la magnifica atalaya ascenso de un oficia! 
A s c e n s o s 
 Oficial» el 
1  ü ü  ^ ucci idmya  a  uí ial p imero y 
Preconocida por todos, de su inviolable ufutralidad dos segundos ddlCuerpo dé OH 
es b impórtame y a los cô  terap ael lamentable des cin3íi Mi itaPM' 
debemos encaminar aduermo latente entre los an i n e o / p u r » l^i ? a sus des-
astres esfuerzos y ^nues- tiguos aliado?, desacuerdo tloWS 
m actividad, s en unión que, de n o imponerse el También publica ^ ™ 6 ; 
M a ^ comisario ten entu- bu n sentido ce aqueles en ^ J ^ l t . I c — 
La comiaa en honor 
de Lagarda 
Hoy quedarán puestas a 
la venv<i en la Asociación 
Hispano K> brea y en restan 
o F a é ?, las l¿ir 
Mast« V Uülí;nemU" ' - - d . C ó b rerkqu-s incorporan 
*el* • s asPita^ories cuyas manos es a p.idiera a ws destta05p0r haberepado 
: ia ciudad del Luccus» muy bien conduanes <x una tn la comisióa del servicio que 
_ 1,0 que no podemos ha- ruptura forrual de graves prestaban como jueces eventua Roma, 27.-Circula el rumor 
W\ ê  permanecer inacti* consecuencias. las ae causaŝ  
Del conflicto ítalo 
abísinío 
C o n s e j o de m i n i s t r o s 
R )m8, 27.—En los medios 
políticos se concede extraordi 
naria importancia al Consejo 
de ministros qu¿ se c t lebr í^á 
mañana, eo ei que se tratará l i s H 1̂0 ^ S • ' u ' 
cuestiones miü ía ry económica, c próximo ~0.ui ge 
Usi r u m o r niíncionadc Restaurant. 
Las íarietas tienen el pre 
Don Julio Gutiérrez Barrete, 
luego completo de^China para 
s- víci de fhe. 
M d^ne Marchand, un flore 
ro < e metal. 
• enora viuda de Matres, dos 
tamices. 
Señores jefes y oficiales del 
Esíabl emiento Ciia Caballar 
uu frutero cnu pie d • p'atr, 
«Señores jefes y oficiales ¿ t 
j as para la comiaa que en GIU;>0 ̂  ^guiares de Lanche 
houor del oficial de1 Juzg^- núm 4, una lámpara despacho, 
ció de Instrücci^u dpn Jóla nustrisimó s<üor cónsul de 
AlemtíPi^, seTvicio de fumador 
para s lón. 
D \. [ adrón de Gue 
vara, juego completo para café* 
Señores de Velazquez, j a r rón 
el 




^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ P f & s b c r i s CTI 
Gasa fundida en 1870 
Esaeslamamqugoífesem^vei^s: Calida 1,!!Garantía'Ecobomía 
€n mucha* hias saletj ciegues décimo, veiiNcinco Ijisia cíen pesetas'\ 
Además hacemos bonitos pegilos a cam'jlads las ellaaatai Eüll i e i fo laj l l j ; nfaih:] «lanifM;'!»! ra n 
LEGUE ESBEHSEU de fama mundial 
No hallará usted marca mas conocida en todo el mundo ni que tenga más adictos 
Cheques de 5.25 y 100 pesetasrse pagan lodos b s días en la oficina de>ABRAHAM ETEDGUI, calle Canakjis. Cheques y regalos por las etiquetas 
Comprando LECHE E S B E N S E N 
Elegir el jabem 
B t a c a t t o t 1 
£1 mas psííumaáo de todos 
Oeposiíarlo: M%¥m\j GiESE 
F e r r o s a r r i l I i a r a e h e - f l l c á z á r 
Servido de frenes zoqueros 
i-recios iaa S T A C T Z N E S P v e d ^ j ^ a y vuelta 
• t a 
V 
TÓH 'S5 V\5 070 
" Salida uarache-M^ul 
saL a las S h, 
2} 
S'PO 2'80 1 75 .CG 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
A B O;G \ D O 
Co iaulM d2 4 i 6 Calle 1 i \ z abril número 36 
Rqenda de Muanas 
(Jacob L Benchetón 
LARACHE ' ALCAZAR 
Radio PHIbGO 
E a p a r a t o m á s s e l e c t i v o d e l m u n d o 
Exposición de modelos 1934 
CASA "GOVA" 
^epresentaute general exclusivo para Marruecos ¡Español 
t ^ a o y Garda de Casfro 
Salida, Apeacitro 
a las 16 h. 
,61 l'SS I 'IS 0 70 Llegada I Viensah 390 ^80175 l'JO 
a las 17 h. 15» 
r.os trenes circulan solamertv1 .,-,s miércoles, viernes y domin-
gos#'Todos los trenes serán ni; ¡j -osy mercancías en-
greías estaciones delLarathe, Mensah y A lázar. 
JARIFAS INDUSTRIAI.E'S" >E P. V. 
X l -X2-X3-X^Xr -X6- y X 7 
Estas taruaa no sí-rán aplicables más que a los comerciantes, 
nuustriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya se^n 
iemitentes o censignatarios 'e la njl?rcancía. 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre S'SO y 2'00 pesetas 
a tonelada de lararhe a Alcár^r o vis^versa, según la Tarifa 
oorque se haga el transporte biea desde A macenes o estaciones-
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoquer s 
o en otros facultativos en cualquier momento según disponga |a 
«•ección y en dsta de las fr aracii ^ que s: cftcíúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o a las 
estaciones del mismo 
l o s é , h ú e R e u e s 
G n z g m 
(Yermouth blanco dulce pafonta^i) 
( U u í n a d o © n j a n o 
iaperátivo tónico digetüv^í 
VERMOCTH CINZiM) 
(la gran marca univettal) 




Ex interno del 
Hospital de S. 
Carlos. Madrid 
Me ücina en general. Especialidad en ^^fermedades 
venéreas—Lararii? 
D r . B a n e g a s 
Realiza toda ekse de operásioaes banear'as Diario*1 Ma'rroqtf 
' Won p í l l M g Tabacos áeí Borte 
d e á í r i e a 
íAficionadosl 
¿Aspiréis a ser ricos? Adquirir 
vuestros décimos de lotería en 
i v " i L 5 • \ Á-L Cigarros de la Haba ia desde 075 pts. Jen adelante la afortuna^ casa de cambios RBftüZaQ VUSStrOS VialfiS OOr I Q U O fíliplaos 3 O^O y (nO y M mila extra a 0 ' ^ ^e don Elias H . Cohén, junto a: 
Picadura superior, Extra y Flor de un Día tiguo restauraní jevillanc 
Cigarrillos de picadura extra elegante, cigarrillos extra por sef la que más premios da 
y. elegantes. Véase la tarifa en estancos l i f fanmos en 
ka Valenciana, S. .̂ Tatúan 
^n todos los sorteos. 
D i a r i o M a r r o q u í 
Ha esísbleaüí S Í SeíJJCJlíti vTaílepesen 
iaGa3iaa?a3lia(c;a95ti d3 ía Torreábalos 
deía casi del seftor Keschausen 
... M s 
Anuncie siempre en 
DIARIO MARROQUI 
a r r o q u i e s é . 
m- Xarachey jfticjtswyw-
vir. Lrartsfornjzáoresen jftrcih, J{h M^rfiri 
5e yáSfC/>//ar/iproy^c/í>í,i?resi/jOi;^/js de fosa 
: íff ^s aíutqbra$j cono de fuerza njfrlz 
C P 
Á A 
•Guinea, Tánger, Mediterráneo *¡ españoles» e indígenas, 
furria en el ambiente, de supe población de Italia den auxilio al Estado: sus 
£aima fatigosa. La holgaza y Alemania. Y Europa se pensión de la tribufación. 
« Informaciones diversas L a s o " « 
L a m a ñ a n a d e l |ef 3 d e l 
G o b i e r n o 
icas 
en el Protectorado 
|a es uno de los trabajos curaría de su desasosiego, fomento de obras públicas, 
rfL fuertes; deja extenúa- Esto tiene hasta nerta lógi- obligación a los fabricantes 
¿ase las personas. En Ma- ca puramente niefscheana. de Chocolate de España de Gobierno, llegó a sudespa ^ ^ ^ ^ f ^ 
ñ a s y numerosas personas. 
L a s autoridades ocupa Cerno es saWdo los témpora-
Madrid, 27.—El jefe del ron los asknfos qus les ha lesd- aguas del pasado invier-
no, produjeres en las carreteras 
diez y media de Oficio don Ju?n Santan ^ la región Oriental, sensibles ^rid serespira en estos días ¿Y Tángei? ¿Que tiene emplear como mínimo un cnoalasdiez y edia de unc ió uon ¡ u w ^ m a u 5::;;'|7;-;n7r7; 
í n a pegajosa quietul. Solo que ver Tánger con las cues tanto por ciento de cacao ^ mañana, y poco después der quien pronuncio un br: Uúñ '̂rñ^ \^^llin^d P Q ¡ 
v ^ a l c o d e a c ü v i d a d e n l o s tiones de superpoblación de en esa e l a b o r a c i ó n . Pcfec - t i b i ó l a Asiti de) señor llant simo discurso enalte extraordinaria circulación, su-.^algodeacimaaa en ios nones aesuperpooiacion ae en esa elaDora-iOn. Keaec ' ™ w í ™ «^«^ W'7~Y'T\ 1A ' T A í ' exfraordina"a circulación, su-
^L'os castizos entre los ca Europa? Tánger no serviría tamente. Los españoles re Guerra del Río y la del^mi ciendo a figura de Lop =z i fri6 tan 
enormes destrozos, que 
froüseles^ la vérbpfia de de nada parala esponsión sidentes en Guinea deben nistro de la Gobernación. Vega. t^r un camino 
ja Paloma. La atmósfera italiana. El ^hinterland» de ser atendidos Pero con in 
Al salir, el señor Lerroux D l r o b o d e l a C a t e d r a l "~en m3Ías condioiones por su^ 
d e P a m p l o n a puesto-para que los vehículos 
Madrid, 27.-
- - - I V | f 
idad, dijeron bre el río Badíja, en las inme-
í Vadrii en su modorra se f i lia únicamente podrí > man desarropo general de la co dor de Bélgica.^ a los pene distas que se ha Ac iones del puente i nk rnacio-
; inalterable solo ha sido ros Tánger ê  mingeulo. En él teligencia. Obras públicas a ios representantes de pudieran seguir hasta Midar 
quilleada por inquietudes no hay espacio mes que pa deben hacerse, las que sean ld "fensa que también le , .—En la Direc Por otra parte, el cuente so 
Ihgan del extranj ro. ra unos cwar tos huertos. lía necesarias, y favorezcan al ^ f ^ f ^ 0 e l zm^dÍa ción de Seguridad, dijeron bre el río Badtja, e 
. Y con relación a esíe dad innustriel, es cierto, po tído común. Todas las acti (íue ella ^ f ^ ^ a en determinado lugar fue- la Alia Comisaría señor Serra-
pueblo negro, llegan noti- dia ser cambiada por su si vidades tienen su biología, cuenta ^1 señor Pórtela Va ron encontradas diversas al no, a la región, visitó a m b o s 
'tias Tiás o menos íantásti- tusción estratégica. Ingla^e y no hay que afeiraise a ,ladares dc ^versos asun hajas p-ocedeníes dd robo P^^^s, en unión dd señor Dd-
vWs Parecen delirios dees- rra e Italia negocian n con que no cambien r.unca. S í tos relacionados con sude de la Catedral de Pamplo ' ^ n d o s e a asegurar que 
- • * TJT T ' n • ^i^- .^ t iar tampnto. ' ^n br^-ve quedarían nuevamente 
te adormecimiento. H a c e Tánger. Pero aquí surge el cacao no encuentra mer cd r id inemo. ^ no. coustrbidos 
uncy^díaS le preguntabau a Francia. Inglaterra frente a caco, podrá haber otros cul Peguntado si tema noti Han s i d o encontradas Aunque ¿e p̂  metió celeridad 
Tánger tiene a Gibraltar. tivos que puedan tenerlo. cias comunicar a la una esmeralda, dos rosa en este asunto, aún no se ha he-
i;* 
Qt> IP nr n-rsi un homo imposíDíe el tránsito por las pis-
I -Pues, Po ng tante no hay que perderlas n gocios equí retí actívi ^ se le prepara un norae Cádiz, 27.-Procedente de Ca tas habilitad s, queden los da-
i Este ?s un humorismo pu de yisí?. La cuestión o t i e dad, inteligencia y p r e v i nai2 Para «1 próximo ma narj[as bán \ \ e ^ 0 ej g ^ ^ a i ños reparados. 
fam¿nte ingles. De Lonores Italia y Ablsinia seguramen sión. Y ncitur imente los ochOi contestó quenada te Gapaz, director de Asuntos In 
partió la idea de hacer p j - te se desarrollarán entre que administran al Estado nía aco*dado a "te respec díjenas d d Protectorado, 
ygára Portugal los vidrios ellas Soias^ Pero quien sa deben tdmbién saber lo que to' . . . . ^ u n h j d r o marchó con direc 
rotos.Hasta ahora,estagra be : Duchos de los delirios son estas osas. Termino diciendo e l se 
tiosatioticia solo la ha des de julio Verne, no tardaron Tánger, Guiñeé, Medite ñor Lerroux ^ esta tarde A P a r e e e e á d a v e r 
De la zona francesa 
EX CAMPEON DE BOXEO 
E N RABAT 
Rabai, 27.—SÍ encuentra «n •fÉentido Portugal. Es nato- en llevaree a la realidad: rráneo. Todo uno.: El Qo no a c u d i r í a a su despacho, ¿ J ^ K ^ . - E l gobernador 
H , ; ^ . . _ u: i_ • J ra dpdirarsp pn su domi civil a L M d t n t i , al recibir a bs «sta ciudan, el ex camperri del 
que a Portugal no le gus España forzosamente tie l^erno, aprovechando esta ^ ' ^ ^ ^ periodista les dió cuenta dVhs mundo de boxeo, Young Pérez^ 
-4e.que se haean chistes a su ne que asonarse al campo cdlma interior estunarti a d p r c ^ r a r muicc visisitdS recibid Se tiene la creencia de que — — i v — r ~ - - j , ^ ^ * ^ ^ ~ t r a t a r pn P! '1,ls»l«a5 h«bía recibido. 
costa. Otra de esas pintores internacional. L^s c rcuns- fondo estas cuestiones y tra ios abumob ^ irauar c u c i También ¡es dijo que le cemu t€nga l « g a ^ n esta ciu l a g u n a 
Consto de ministros que nicaba la guar(3¡a civi] de ]a R.n cx t tbk ión de box.o en !a que 
tendrá lugar mañana en la conada haber sido descubierto ac ,uará tan ^nioso boxeador. 
Presiden ia, el eádaver de un hombre que EL REGRESO DEL SULTAN 
E l c e n t e n a r i o d e L o p e d e !eñai,es de ^ si Rabaí, 27. Después de per^ 
tias ¿bticias, que brotan en tancias lo exigen, Y el Con zará una línea rectfs 
.la^ agencias internackr á- sejo de ministros celebrado punto a donde dirigirá 
tede prensa, llevaba a Lon en S in Sebastián, estuvo vacilaciones. 
;$rcs al señor Lerroux. Otra delicado en gran parte a 
16 ha trasladado a Roma, cuestiones exterioi es. Qui-
iEsque siguen los ingleses zá p ra ponerse o tono con 
haciendo humorismo? Por el smbiente de la ciudad. 
,pe,;estas noticias aparecen San Sebastián, en verano, 
hüiLondies. ¿Brotan espón- lleno de diplomáticos v ex-
.faneamefite como los hon- tranjeios de alcurnia, se 
M. Alvarez Portal 
Madrid, agosto. do mordido por los cerdos. m,flecer en Casabhnca una ( 
Ví-AriA 01 T n n m^fí t rn ™ ^ C sá ta temporada, ha egresado a es Madlld, 27 . -Con motivo reo Indiano, de cuarenta y cin ta ciu.adf eI ;ultáa8de MarrU€. 
e d centenario de López de co anos de edad, qne sufrió una eos Sidi M hamed, que fué re-
Vega, se han celebrado es cogestión y falleció en el lugar db idocon los honores debidos 
ta mañana solemnes hon deí fucjso dond€ había ^do en a su aUa jerarquía. 
„, . . . centrado 
E l Bufete de este Abogado, a raS Pebres, con asistencia h o m h l . „ milí% ^ h l RESIDENTE GENERAL 
,î s? Parece que si, cuando aviene perfectamente al te- pertir del día de hoy, ha queda del oresidente de la Conr 15 raneico p^bat, 2 7 . - D e s p u é s de asís-
jnirames para su falta de ma. Bieh por esto, o bien do instalado en el Pasaje tía- sión gesto a de i Ayunta 27.'~Se ha presenta tir d demingo en Casablanca a 
«^datnento. Y cuando vól- por esos rumoies humorís ^go. miento de Madrid, y de ca !!°JLl' ^ diferentes actos celebrados en 
^oads a mirar para su falta ticos qu^ andan por ahí fue 
duan Sánchez 
Perrero 
k Andamento, nos parece ra, el Gobierno habló de po 
^ nb. Caaddo un prestid! litica inteinacional. El mi 
ílitador, de una caja vacia, nistro de Estado informó so 
saca üna paloma, es que esa bre la marcha del conf icto 
Caja tiene doble fondo El italo-cbismio. Hablaron de 
j ble fondo de estas noti- las Baleres, del Mcditerrá 
«as. puede que lo i egue- neo... Sabemos todos que 
. osa v€r, y puede que no la política que se £iíga sera 
0 veamos. U idas a la pre la que converga a España. 
Scncia ^el señor Lerroux en La que encamine a defender 
ŝas ciudades, van dos co- esas islas, esas costas y a 
jas: ,Abisinia y Tánger, Se que España tenga la influen 
* Puede buscar una xplíca cia que su situación recia 
^ 0 a le que es un absurdo, ma en ese mar. En esto to 
ng'nterra ficne un empeño dos estamos de acuerclc. 
jrande zn que Abisinia no También entre todo este 
^a de Italia. En compensa trajín ^e cuestiones exterio 
Lo que se hace público, para . . . w rt#>efrfcW><s ™ o A c? r" ro Santiago Baropedro, di su honor, regresó a Rabat, el re 
c o n o c i ó de su distinguida 51 todoS l0S fiestoreS' PerS0 « e n d o que con su carro atrope sid,nte f;an^s M. ponsot 
clientela. 
Cede 
l°n. si le fuese posible, le res, estos días ha aparecido 
S a e t í a res'o del muudo ante \ h indiferencia 
Ce0mo no Puede ser esto, no apagados madriltñ 
^ a ^ barajrr posibilida tra co orna de Guinea. ¿Qu 
|. ' ¿Qué le daría ella a ha p: sa en Guinea? LJS nota 
Para dejarla satisfecha? q ^ apaiecen en los peñó 
sus propias colonias no. dicos no sou nada gratas, 
que pensar. Ingia erra Ht cacao no encuentra sufi 
tm ,ida que pertenecen ai cíente mercado en España; 
Peno británico. Quiza, se desvaloriza al rmante 
l ^ ! 1 ^ 0 » seacorddse de mtnte. Los agricultores y 
íouide ^onugai. Con las co- los embarccdoi es se arrui 
^'min K eSte pequefl0 Pais lian* P^rió4icos 
mabdu los problemas que estas industriales son 
nalidades políticas y litera ¡ló y mátó a un individuo cuya 
identidad desee noce. 
Trasladadas las autoridades 
iudicialcs al lugar del suceso, el Balneario de Fuente Amargosa 
T o l ^ x a 5 5 k m ? , d e M á l a g a 
Aguas Azoadas y Radio-activas. Afecciones crónicas 
del aparato respiratorio 
CATARROS-ASMA BR0!\QUIT1S 
Temporada Oficial del 20 de Agosto al 15 de Noviembre 
«Servicio diario de Autobús. Salida de Málaga a las cinco y 
media de la tarde de la Estación de los Ferrocarriles 
Suburbanos 
FONDA D E L CAMPO 
La más higiénica y próxima al Balneario 
Para informes al Administrador 
NUEVA SOCIEDAD DE BE-
N FICENCIA 
M quirez, 27,—HÓ quedado 
muerto fué reconocidó porunos constituida en esta ciudad una 
individuos, diciendo que se lia nueVa sociedad españoia de be-
liaba Manuel Caro García. 
El autor involuntario del he 
cho, quedó detenido 
T o r e r o r e s t a b l e c i d o 
Sevilla, 27.—Ha salido d e 1 los paises mejor organizados 
hospital, restablecido de la herí se enorgullecen de contar con 
ueficeneia, cuyos Estatutos fue* 
ron aprobados ya por la Resi-
dencia General. 
una CRUZ ROJA bien organi 
zada y comprendida, lo que 
es una garantía de previsión, 
principalmente en los casos 
de calamidades públicas. 




Comerciable^. Gonsumldores. Adherirle a 
t ' € t o í í e 
(La Estrella) 
La nueva fórmula de publicidad para la prima 
La garantí? dcla Casa de los Cupones L'ETOILE 
sori su.s 20 años de existencia. 
Estos cuponeS pueden canjearse en casa de su proverdor o 
en L ' L T O I L E , calle Galán y Gurda Hernández 
Vhite nuestros Almac^iits y se convencerá de las excelen 
cías de io Cuoones. 
da sufriJa en una corrida, el co 
nocido torero Pepito de Triana 
Alas periodistas les dijo que 
va a comenzar nuevamente su 
trabajo, empezando el oróxímo 
domi g por acorrld qu^ tfn 
' tá lug i r (fú e] pu< río dt Santa 
M r . 
O r d e n e » d e e v * s c u a c i ó n 
Londres, 27.— El correspon 
sal de un periódico de esta ca macenes que o.upa actual-
pital en Adis Abeba, comunica , i~„ A R .i^rmor. 
Sue ») parecer se han dado ór m^tedon A, B daguer. 
denes a la Legación italiana en Darán razón ü . jóse b a va 
est ciudad, de que la abando Calle 14 de A b r i l n0. 51. 
nen todos sus míVmbros. „ 
Tambiéo los extranjeros están t t > » n kf n 
haciendo su-, preparativos para M l A K I O i>e ^ JuC >»\ ÍUI 
inarcha'- d^ Ad< h . 
alquíia 
Para el mes de septiem-
bre próximo, el patio y al-
Cade tOCÍO de la CRUZ RO 
¡A, es un bienhechor de la 
humanidad. 
D l f t K I O 
St hftU« tu 
Vjtmñ*. v en 
MAURO 
i •en f l cslfhlo 
' ^ !a plüZíl vle 
00 C'C 1 b:.COl 
¿el señor Navarro, junto al Caí^ 
Hispano trroquL 
DIARIO BiXRRDHW 
Intervención RegiO- H l U W M i O ; q á e d a n / ó ^ cuero c i un plougeon prodi-
En Alcá2^r.~Existcncws,38; gioso. nal de Laracne altas, O/bajas^; quedan, 34 l'isa p (1 todo el par PPO^ 
I-iOJA INFORMATIVA CORRESPON 
EMENTE AL DIA 26 DE AGOSTO 
DE 1935 
Suce o s . -En Alcázar: Según B¿ni Issef. - Exis íend I 
comunica la Mejasnía Armada, altas, 0; b^jas, 0; quedan 1 ' 
el día 24 de los corriente y en Suma-r-ExIsfenria^ ' 18^- i \ 
el sitio denominado Meria el tas, 17; bajas, 5; quedon. 192° 
Gra-a, donde se encontraban Observaciones m ete'reo ÓM 
apacentando ganado los inníge cas._Las cbservadas en U ^ 
ñas Amr .m B. Mohamed Mo ]ñ de Beni Após ^ el día ^ 
hamed de 14 ano., Selam B Se han sido las siquiente: 
^ o ¿ 1 l é ÍÁ 39; m,nirna' 12' y 25'5 
Yam a B. Selam, de 14 anos, ( h b deSpeíad0j 
fué herido de gravedad el prime Mercados.-En .1 de Larache 
ro de los citados po? nPgar^e a se reconocieren 85 litros de U 
qu . los segundos cometieran en che| 3 ^ 9 kilos de pescado, 20 
su persona actos deshonestos; kilos de moluscos. 215 k;!os de 
ante su negativa .1 Selam B Se crustáceos y 5 000 huevos 
lam, persuadió al Selam B Ya- Se deconiisaron 145 huevos 
maa para que agrediera al heri- y 30 KJ DE PESCADO 
do, dándo 'e Ó) mismo tiempo En €l de Alcá2ar se rPeonocig 
una nava^ y diciendole quede ron 1.929 kilos de pescado, 
no nacerlo, el lo verificaria y en 
En Beni Arós:—Exis tencias , t i d . l T^ied coníianza, mucha-
25; alta?, 3; bajas, 0; quedan, 28. chos del larache, en este joven 
Beni üorfef:—Existencias, 11; mapstr 
altas, 0; baja^, 0; quedan, 11. 
Hayqueint nsif icarhrecogi PasA avpr n n a c í , ^ » « . 
tonces B. Selam, infirió al Am-
ram, una punalsda en el vhp~ 
tre. El herido fué asistido por 
el practicante don Antonio Cha 
cón, quien celificó la herida de 
pronóstico grave. 
En una ambulancis de la 
Cruz Roja y sobre las 21'30, fué 
trasladado al Hospital de Lara-
Ante 1? tetotípz 
aduanera del Pro 
tedoralo 
L?pmos en la «Revista Econó 
mica Italo Merocchi-ia% órtMno 
de l-i Cámara de C merci U* 
liana en Marru eos, io que si-
gue: 
«De las informaciones recien 
temente publicadas, y qu 1 acó 
gemes con bs reservas del ca-
so, la principal modificación 
que se llevará próximamente a 
la tarifa aduanera marroquí se 
rá la siguiente: 
En líneüü generales la tarifa 
ael 12'50 pnr 100 ad-valorera so 
Larache 27 ^ g ^ ^ ^ 1 9 3 5 , bre todas las mercancías impor 
tadas en Marruecrs se elevará 
al 15 por 100, salvo para el ce-
mentó y el aceite, cuya t ' r i fa^e 
e evará a u. a cifra más alia con 
el ánimo de proteger la indus 
tria marroquí correspondiente. 
La tarifd ^el 12'50 por 100 se 
mantendrá para el té, tejidos de 
fué siempre el más peli dl)i(<úón ezucar y productos ne 
cesarles a la industria como el 
carbón. 
Se mantendrá el 7,50 por 100 
para el material aprícola. Se es 
tipulará ua acuerdo entre Ma 
rruecos y Fiancia para intensifi 
car el toneiaje de venta a Ma 
EL INTERVENTOR 
REGIONAL 
  int o ificar la re í p .SÓ ayer unas horas *n 
dadeperrosy s crificai s todo LHr(1che nuestro a n l i 
perro v^gabu r i o . - , & 
P Enlas ú l t inas cuarenta y 8 companero ea la prensa 
horr.s ha sido mordida otra per Francisco R. Galvnot 
sona. y ésto nos hace estimular — 
a nuestras autoridades mnnici- Hoy a las anco de la tar 
pales a la pub icación de un bao de t c n d r á ,Ugar el enI .nce 
do, porque de las advertencias . . • 1 j u n 
'W . * • A * * A** matrimonial de be a seno qne venimos haciendo, los des- t TÍ 
preocupados hacen caso omiso Alegnd Ben ju í con el 
y continuamente vemos portas Cor;o ido joven ÍS'aelita Jo 
c a l s céntricas, no digpmos na- sé Susana, 
da díe l i s barriadas populosas, ^ cuantos invitados asis 
unaenorm* cantidad de perros tan al act0) les s e r á n obsc 
sin bozal y por lo tanto, sin ma , t . . , 1̂ 1' quiados con pastas vinos y trícula^, por lo que la Junta po *» r 7 
diía obtener unos inesperados licores. 
ingresos por capítulo de multas A los futuros esposos les 
a los propietarios de perros que deseamos una eterna luna 
no están dentro de las d i s ^ s i - de rniel. 
ciónos á i los bandos ya publi. 
cados sobre la tenencia de estos 
animales en el interior y exte-
rior de hs poblaciones. 
se sintió reoentínamente 
ferma a la puerta de\a^n 
quita de ^uley Abdelk^der. 
Varios musulmanes ic¿ 
dieron en su auxilio ttash 
dadándola ?\ interior ü'éá 
Mezquita donde momentos 
después falleció la intc¿lu 
nada muier. ..., i , 
Avis idas las autoridades 
musulmanas ordenando 
sa entregado el cadáver^ 
los íamiliares de la iimldi 
verileándose poco " 
el sepelio. 
Del partido del 
domingo 
Como jugaron: Por el Hila), 
che, donde quedó hospitalizado groso y Hassen demostró una 
dKho herido, siendo detenidos vez más MIS magnificas faculta 
los agresores. des aunque se agotó en el según 
En Aicila —A las trece horas do tiempo, 
del día de hoy se presentaron Por el Arco Iris: Alba confir 
en la lefatura de Vigilancia de mó ser el único medio en Lata 
Arcila, cinco obreros de bs che que sabe servir un balón 
obras del pu2rto, reclaip,ando el con pos .dón . en el segundo ^ c o s aplicándose nn sistema 
no haberles Mdo liquidado los p3S6 a anterior y su juego bri de conl¡ ,e „ ios íscs 
lómales trobaiodos en dichas Uó a gran altura pór su cientlfi firmíín,es del Ac,a de Algecúas 
obras con arreglo a la tratado eos pases a su ala aila que hi a fin de que como contra parti 
de tres pesetas diarias por jor Zo entrar en jueho constante y da de las adquisiciones que f c 
nal. entonces vimo a Cayetano que 
También se presentó en dicha en el primer tiempo no acertó a 
Dependencia, el marroquí Alí ligar jugada. 
B. Mchamed Guardiqui, comer- Enrique pasó a ocupar el 
ciante en dicha ciudad que ha- puesto de Alba y lo desemdfñó 
bía sido agredido por el sagento adoiirablemente pero adoleció 
de la Legión perteneciente a la de no saber servir un balón Cres 
sexta Bandera, Antonio López po y Triviño en fas alas hicieron 
C ntero, habiéndole producido n partido sencillamente formi 
infinidad de heridas y contusio dable. 
nes en diferentes partes de! Jesús volvió a reaparecer pa 
tuen a Marruecos este país pue 
da exportar libremente.» 
El Consejo de 
hov 
Madrid, 27.—El señor Le-
rroux, conforoie había anuncia* 
do esta mañana, no acudió por 
cuerpo con una navaja y una ra'ser el excelente defensa que ,a tarde a 811 d«spacho de la 
porra de madera llamada «sara tan btillante actuación tuvo en Ppesidencia, dedicándose en su 
gata». en h temporada pasada. domicilio a clasificar los asun-
En Beni Gorfef.—En el día Laguardia talto d e entreno tos a tratar en el Consejo de 
de hoy ha sido encontrado por destacó y animó mucho a l a l i ministros de mañana 
su dueño, el caballo de cuyo ex nea y bien compensada su des _ _ _ _ _ _ _ _ 
travío dábamos cuenta en infor gracia en el tiro, al marcar un 
mación de ayer. tanto fulminante. 
Servicies y recorridos.—Por Los mejores delanteros, los 
fuerzas de la Mejarnía Armada que llevaron toda la iniciativa Madrid, 27.—Ni en Goberna-
se efectuaron los servicios y re- del juego, los que mandaron en ción ni en demás centros 
corridos por carreteras, cami- el campo, fueron los más peque minister?alcs taciitarpn noticia 
nos, gabas, vías, fronteras y pía ños: Ayala y Rafaelito. 
yas sin novedad. La actuación de estos dos mu 
Servicios médicos.—Asisten, chachos, infinitamente superior, 
cías en los dispensarios y con- Ayala, el iniciador; y Rafael, el 
sultorios de esta región; en Beni feliz terminador de jugadas el 
Issef, consultorio, 26; Beni Gor lanzar sus medidos centros, 
fet, consultorio, 27; en Larache, Bien, diligentes «arcoiristas»; 
dispensario, 280; en Alcázar, dis habéis conseguido con la ir.du-
Sin notícias 
alguna a los periódicos antes 
de las di?z la noche. 
Han marchado a visitar 
X i nen el ingeniero don Juan 
Chut y su distinguida y be 
T ^ r l n n r p f 1^ Ao n n Q - 1,3 esPosa» ^ han Pasado 
La doncella de pos- días cn nüestra ci d?d 
tín' 
con sus hermanos nuestros 
Hoy se estrena en el Tea estimados amigos don José 
tro España esta encantado Y don Manuel de Reyes, 
ra comedia Fox interpreta "~ 
da por los aplaudidos aríis Ayer saludamos en esta 
tas Janet Gaynor y Lew al prestigioso K?id y Bap 
Agres. de Alcázar El Melali. 
El arrúmenlo de esta pro — 
ducción en agradable / opli & pasado lunes una mo 
¿is ta , hecho a la medida de ra del a3uar de la Guedira 
ía simpatiquísima Janet. 
- De l a orden de l a 
\ Para mañana se anuncia D l a / B 
la gran producción Warner 
Bros, First National «El A l «Estados Mayores del T m i t o 
IJar dé la Moda», maravilb rio.—En la orden general de 
SO cesfile de más de 200 las Fuerzas Militares de Ma-
modelos en t-ajes exhibidos " ñ e c o s , se publica lo siguiente: 
por las 200 muchachas mas Los t apian" de Estado Ma-
benitas de Hollywood- La yor de los Territorios del Rify 
coincdia musical de mayor Larache, serán siempre conside 
é x i t o entre todas áz SU gé fados como oficiales de Estado 
ner(y Mayor de las tropas y servicios 
del respectivo Territorio; por lo 
cual, además de la dependencia 
natural que deben tener respec-
48*35 ,0 â  ^ e ^ Territorio para 
36 30 cuanto se relacione con los asun 
y^Q tos en que este entienda como 
239'10 comand?nte militar, y de los 
133 50 ciue ten8an delegados del gene 
244*50 ra' ^ e de la Circunscripción se 
60'00 Suirán dependiendo también de 









El próximo fes ival 
de la Cruz Roja 
^ara los días 7 y 8 del 
pensarlo, 254; Beni Arós cónsul sión de Manuel Ayala en el equi próximo mes de septiembre 
torio, 15; en Teni Had consulto- po, formar la mejor ala izquier ha sido señalado el festival 
rio, 26; en Jolot, consultorio, 16. dista de Larache y... organizado por el Comité 
Total, 600. Quedan por elogiar: Sagu^r, |oca l de tan benéfica InStiíu 
"Servicios veterinarios—Asís pi rfpfpn^ i7lTiitPrdo m í o l a , . 
nsa izquierdo que es C10n qae preside la disf in 
guida señora t e juez de Ins 
. , - Estado Mayor de la Circunscrip IntCrVCnClOn ción correspondiente y asímis 
- i r . mo del general jefe superior, al iVl3.nn3 que no dejan de estnr subordina 
Mareas para hoy dos los de todos los Estados 
Plettmor.—2 horas y 3 minu- Mayores de Marruecos, 
tos tarde; 2 h. 20 m. mad ugada. Quedan suprimidos los Con 
Bajamar.—8 h. 22 m. mañána cursos de Secciones de Infante 
L n e - ría en el Territorio, así como 
las pruebas con- fusil ametralla 
dor que habían de verificarse 
en los Concursos de Tiro de ofi 
cíales y suboficiales. 
fencias: en Beni Arós 2. da v z se 
Matadero - E n el de Larache convertidjen €l m de Ios 
vacuno, 28; leñar, 15; cabrío, 5; defensas locales, 
porcino, 5. c • 1 ^ . . 
En el de Alcázar: vacuno, 10; Serem ^ v,sta ex"pcionr,l 
lanar, 16; cab ío, 1; porcino, 0. de las W ñ ^ > entusiasta ani 
En el de Arcila: vacuno, 1; la mador d^ sus compañeros de 
nar, 33; CobJe, 17; porcino, 0. trío y una pegada firnr: y se 
En el zoco Teñir. B. S'ka»: va gura, 
cuno, 0; lansr, 2; cabrív-, 5, por La aciuación dvl nuevo can dades y cenííos y entidades 
cinc, 0. cerbero y sustituto de Cbudio, de la población. 
Suman: vacuno, 39; ¡anar, 66; Bcisab t, puede reflegarse de Dentro de unos J h s 
cabrío, 28; porcino, 5. esta forma; Avanza el Hilal y Al hH 01 ™ . PUe' 
Presos.-En Lanche: rxisten lal recib. un balón, burla a los ^ ^ O S el programa ofi 
das, 56; alta^ 3; bajas, 1; que defensa, avanza, largan un chu C,ai (le ,os ac tüS ^an de 
<ian, 58. pin zo fantástico y él que se l uí celebrarse para ran becéíi 
Arcila;—Existencias, 49, al- za rápido al ángu.o y desvía el CO f íStiva1. 





Estado del tiempo 
Outa.—Vento'ina del norte, 
mar rizada, cielo cubierto por JlJíltd MUíTCÍpal 
niebla horizonte cubierta por • - • 
n^bia. de íi a ra che 
Tarifa—E'Jte calma, mar llana 
cielo crsi cubierto horizonte ne Sid MOHAMED ¡ALID RAI-
blieoso. SUN1, bajá de Larache y pre-
sidente de la [unta Municipal 
trucción don Eugenio M ^ 
ra Regil. 
Para el mencionado f^slí 
val están enviando valiosos Df Octavio FreiyrO HAGO SABER; 
y artísticos reg los dí>tin 
guidas familias, personal! Amor 
Para realizar una visita * 
los Servicios de Aduanas 
estuvo ayer en Laracht | 
subinspector, en funciones 
de inspector g e n e r a l de 
Aduanas del Protectorado 
don Francisco Castro. 
Marchó a Ceuta en cona 
sión del servicio el alfém 
de Sanidad don Raimun® 
Tamayo. 
• — • • 
Pasó e1 día de ayer en Ú 
rache en unión de su distin 
guida esposa que se encoen 
tra enferma, el intervcntpr 
local de Alcázar don Anto 
nío Galera. 
Art. 2.°—No obstante lo dli' 
puesto en el artículo aofírlofí 
podrá autorizarse la cría o H« 
nencia de un cerdo en los arrí-
bales comprendidos dentrt df 
dicha zona, pero fuera de pata* 
jes urbanizados, a toda familii 
que poseyendo corral o pocilga 
en debidas condiciones higtém-
cas donde mantenerlo constan 
temente encerrado, lo destintal 
consumo propio. 
Art. 3.°- -La excepción «Ita* 
bl0cida en el artículo segundo, 
requiere permiso de esta Junta-
Art. 4.°—Los cerdos que df-
culen dentro de la zona determi 
nada en el artículo primero, bi« 
en tránsito o ya para llevarlo» 
al matadero u otro sitio, dibl 
rán ir convenientemente conde 
cidos o sujetos de modo <jue na 
puedan causar daño a periona 
y cosas. 
Art. 5. '-Las infracciones a k 
dispuesto en la presente Gf«t 
nanza, serán sancionadas, 
perjuicio de las responsabütó* 
des de otro orden en que ptí* 
dan incurrir los confraventprelj 
con multa de diez P««tas,a P" 
mera vez, veinticinco la 
da v decomiso del ganado ia* 
sucesivas. En este caso el |afll 
do decomisado venderá «o P* 
blica subasta e ingresará « .Ht 
porte en el capítulo de m « « " 




Visto para su promúttfa 
ejecucián J 
El interventor región*, 
JUAN SANCHEZ POt 
Los países mejor orgaoltfitof 
se enorgullecen de contar coi 
una CkUZROJA bien oT&fy 
zada y comprendida. lo*<l& 
es una garantía de previsión, 
principalmente tn ¡W**0* 
de calamidades públicas^ v. 
Que a partir del día primero 
del entrantí» me d< septiembre, 
Análisis Clintco y Median*! entrará en vig-r, dentro de este 
General término municipal, U siguiente 
Horas de consulta de 5 a 7 dt «ORDENANZ SOBRE CRIAS: 
a tarde, en el oiso aKo del in Y TENENCIA DE CERDO 
n ueb'e dé la Compañía del Lu Artículo 1.°—Queda prohibí- halla en venta «n | | 
cus, antigua Casa de Emilio ^ ' f ^nencia y cría de cerdos cilll¡ento «Goya» d« ̂  ^DHÍJ 
^ ; . . * ^ . mmam ' dentro d^ una zona de este tér- ' n 
Danl. junto a la antigua parada m{no mun4ciDai Hm^da por 
de autos «La Valenciana.—A) una distancia de tres kilómetros . 
cazarqulvir. a contar de la Plaza de España. Hispwo M**™ 
hall* e  venía eo t¡ 
fla, y en el kiosco ú% te&jj 
